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RESUMO: A pele é o nosso maior órgão e quase todo contato com o mundo é realizado com sua 
mediação. Superfície capaz de nos guiar à profundidade, a pele é o suporte para marcas que revelam 
identidades como as tatuagens, os grafismos corporais dos vários povos originários, as marcas 
ritualísticas das tradições afro-brasileiras. A oficina inspirada em sua concepção nos grafismos do povo 
Krenak e nos relatos do xamã yanomami Davi Kopenawa enfatizando a pele como suporte as marcas 
identitárias e sagradas presentes em diversas culturas tem como objetivo proporcionar a experimentação 
da pele como suporte possível/privilegiado para receber produções imagéticas as palavras da Alma. 
Desse modo, enfatiza a tessitura da espiritualidade, com a educação e a saúde. Elegendo a pintura como 
modalidade expressiva a ser utilizada, serão utilizadas tintas para pintura corporal e pincéis, bem como 
papéis e lápis para eventuais registros. Metodologicamente, após o acolhimento aos participantes e 
apresentação da proposta de trabalho, serão realizados exercícios de sensibilização após os quais os 
participantes serão convidados a realizar uma pintura na própria pele; em seguida, reunidos em 
pequenos grupos, terão oportunidade de integrar a experiência, compartilhando verbalmente suas 
percepções; encerrando, será feito um grande círculo onde a concepção metodológica do trabalho 
poderá ser debatida, proporcionando a oportunidade de troca entre os profissionais participantes. 
Espera-se, com esta proposta que originou-se do estudo intercultural sobre a pele como suporte do 
sagrado e do pertencimento identitário sensibilizar arteterapeutas para o potencial de integração e saúde 
presentes nas diversas manifestações culturais incentivando, assim, uma prática dialógica, intercultural 
e transdisciplinar. Torna-se, assim, relevante para o evento por buscar ressaltar a indissociabilidade dos 
conceitos de espiritualidade, educação e saúde. 
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